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Kalorymetry	 to	specjalne	 izolowane	naczynia	umożliwiające	pomiary	ciepła	
wydzielanego	 lub	 pobieranego	 podczas	 procesów	 chemicznych	 i	 fizycznych.	
Proces	fizyczny	to	np.	topnienie,	a	chemiczny	to	np.	spalanie.	Kalorymetr	jest	
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do	 chwili	 gdy	 temperatura	 bomby	 kalorymetrycznej	 powróci	 do	 temperatu-
ry	początkowej.	Bomba	do	pomiaru	 ciepła	 spalania	 ciał	 stałych	 zaopatrzona	
jest	w	denko	umożliwiające	umieszczenie	w	bombie	spalanej	próbki,	zawór	do	
wprowadzenia	tlenu,	elektrody	kontaktowe.
Pierwsze	bomby	kalorymetryczne	skonstruował	francuski	chemik	Marcellin	
Berthelot,	służyły	one	do	pomiaru	ciepła	spalania	gazów.
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